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RESUMEN 
 
 
El presente trabajo se realizó con el objetivo de determinar las causas y 
deficiencias del sistema de tratamiento penitenciario en el penal de 
Yanamilla en Ayacucho; las cuales impiden que los internos puedan 
resocializarse y reinsertarse a la sociedad. Un proceso que contempla 
según la norma la rehabilitación la reeducación y la capacitación laboral 
de los internos a fin de que al cumplir su condena estos se reinserten 
óptimamente a la sociedad , así como al mercado laboral. 
La rehabilitación y posterior reinserción de los internos a la sociedad es 
consecuencia de la aplicación de programas estructurados que van a 
permitir con la intervención de capacitadores, asistentes sociales, 
psicólogos, abogados la reinserción del interno a la sociedad; en este 
sentido el presente trabajo abordó desde un enfoque cualitativo recoger 
los datos a través de las entrevistas a los profesionales y a los propios 
internos en este proceso de su experiencia personal de reinserción social. 
Los resultados de esta investigación muestran que existen causas 
determinantes de las deficiencias del tratamiento penitenciario como: 
escaso presupuesto para los programas de rehabilitación, falta de 
personal profesional y sobrepoblación penal, entre otros. 
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